





1.は じ め に





受講生のほとんどは1年 次生であるので(集 計には2年 次生以上も含まれるが全学部で10名
程度である)、高校生(受 験生)の 使用状況とみることができるだろう。ただ、あ くまで 「情
報科学」受講生 に対するアソケー トであるので、初めから受講の意志のない学生(た ぶん、彼
らはコソピュータに全 く興味がないか、コソピュータというだけで近づ くのも嫌 という者が多
いだろう)は、その集計 には含まれないことになり、本学1年 次生の状況とみるには問題があ
るかも知れない。そのような学生 も含めれば、使用経験無 しの比率がもっと増加す るものと思
われる。 もっとも、使用 した種類等の比率は、かなり現状を反映 しているとみてよいだろう。
最近では、マイコソ(マイクロコソピュータ)内蔵の電化製品2)が普及 してきてい るし、金
融機関ではカー ドなどによるコソピュータの端末操作が日常化 している。広い意味でいえぱ、
これ らもコソピュータ(とい うよりはむしろ情報関連機器)を 使用 したことには違いないので
あるが(そ うなると、コソピュータを一度 も使用 したことのない学生はいないであろう)、 こ
こでは、 コソピュータとは、ファミコソ・ワープロ(ワ ー ド・プロセ ッサ)専 用機 ・パソコソ
(パー ソナルコソピュータ)を指す ものとして調査 した。
II.アンケー トの結 果と考 察
II.1使用経験の有無
初めに、使用経験の有無ならびに使用経験がない場合に家にあるかどうか('88年度は除 く)
についてみる〔表1〕。使用経験無 しは、初年度のみ30%を越え全体の3分 の1で あるが、'89・
'90年度は10数%となり6分の1か ら7分の1で あった。すなわち、男子は27%から10%以下
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が使 ったことがあるのとでは実習を行 なう上では大きな違いがある)。経験無 しの うち、男子
の16%、女子の20～37%が、家にコソピュータがあるのに使用 していない。業務用(自 営業等)
や個人のもので使 わせて もらえないという者もいるが、多 くは使い方を知 らない ・使 う目的が
ないなどが使わない理由である。 このような学生は高校の授業などで使用 しない限 りは使わな
いと思われる。経験無 しの7～8割 は、家にないというのが使わない(使 えない)理 由である。




家庭にはほぼ普及 し尽 くしていると報告 されている。3)この世代が大学に入学 して くるころ
は(ゲ ームのみかもしれないが)、 ほとんど経験有 りとなっているだろう(後でみるように経
験者の男子の8～9割 はファミコソを使用 している。女子は5～7割 だが徐々に増えている)。
パ ソコソ・ワープロは、2000年頃までには、家庭に1台 、個人に1台 になるであろうと見込ま
れている。4)高校生の多 くが、1人1台 を保有す るとは考えに くいが、家庭にはある(す な
わち、使おうと思えば使 える)と いう状況にはなるだろう。また、今回の学習指導要領の改訂
により、コソピュータ教育を中学校 ・高校でも取 り入れてい こうということになった。5)こ
れ らのことから、1990年代後半にはほとんどの学生(生 徒)は 、何らかのコソピュータを使用
したことがあるようになるのは明らかである。ただ、それまでの間は、未経験者が、徐々に減
少 していくのか、ある時に急激にそ うなるのかは今の段階では予測は難 しい。
II.2使 用 した コンピ ュータの種類
次に、使用経験 のあ るコソ ピュー タの種類(フ ァミコソ ・ワー プロ専用機 ・パ ソコソの別)
〔表2、3〕 についてみ る。 この場合 も使用経験 の有無 と同 じよ うに全体 の傾 向をみ ると、学
部間 の差異 は どの年度 において もほとんどみ られない。
一方、男女差 が 目立 ってい る。男子 の8～9割 が ファ ミコソの経験 があるが、 ワー プロ専用
機 は4割 以下 であ る。一一方、女子 はフ ァミコソ ・ワー プロ専用機 ともほぼ同数 で5～7割 であ
る。 また、いわゆ るゲー ム機 と して のみの使用(フ ァ ミコソまた はパ ソコソでゲームのみに使
用:年 々減少 して きてい るのは興味深 い)は 、男子 が女 子の3～5倍 あるのに対 して、 ワー プ
ロと してのみ(ワ ープ ロ専用機 またはパ ソコソで ワープロと してのみ:ほ とん ど年変 化がない)
の使用 は逆 に女子 が男子の3～5倍 で あ る。 いずれ も文 学部 にお いて若干 の学科 間の差異がみ
られ るが、男子が多い地理学科 が同 じく男子 の多い社会学部 に近 い傾 向(相 対 的にゲー ム機の
みの比率 が高い)に あ り、男女 がほぼ同数 の国文 学科 ・史学科 ・文化財学科 は相 対的 にワー プ
ロのみの比率が高 くなって い る。
さらに、使用 した機器 の所有者 について もみ ると、 コソ ピュー タの種類 の特徴 が よ くでてい
る 〔表4〕 。 ファ ミコソは 自分専用 ・家族 で所 有 ・友人所有 が、 それぞれほぼ3分 の1を 占め
てい るのに対 して、 ワープ ロ専用機 の場 合は、実 に6割 が家族で所有 してい るものを使用 して
い る。 パ ソコソは、 フ ァミコソの ようにゲーム もで きる し、 ワープ ロとして も使 えるため中間
的 な状 況にあ る。例 えば、友 人所有 が4割 近 くを 占め るが、 そのほとんどはゲー ムと しての使
用 であ る。 また、所有 について も男女 で違 いがみ られ る。 フ ァミコソやパ ソコソでは、男子は
家族 で とい うよ りは、 どち らか とい うと個 人で 自分専用 と して所有 してい る者が多いの に対 し
て、女子 は、いず れ もほ とん ど個 人 と しては所 有 して お らず 、家族 で所有 してい る。
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II.3パソコンの使用内容
最後に、パソコソの使用内容をみてみる 〔表5〕 。まず、ゲームを実行するのが、断然、 トッ
プである。男子では8～9割 、女子でも5～7割 の学生がゲームを したことがある。ゲームの
みの使用がかなりいる(全体で7～8割)。 わずかではあるが、年 ごとにその比率は増加 して
お り、パソコソはまずゲームソフトから入 ってい く傾向が強まっているためだと思われる。
プログラムを作成または改良 したことがあるのは1～3割 である。表には与えてはいないが、
そのほとんどがBASICとい う言語であ り、FORTRAN、COBOL、アセ ソブラ言語が若干い
る状況である。さらに、使用経験者のかなりの者が学校または講習会で使用 している。その内
容は、このアソケー トでは知ることができないが、かな り違いがあると思われる。つまり、具
体的内容を示 していないせいか、実際に実習 していると単にプログラムを入力 した程度を 「有
り」 と回答 した学生がかなりいるものと思われる。 もちろん、わずかではあるが、一定のレベ
ルのプログラムを作成 したことがある者もいる◎表5を みると3年間で、プログラムの作成 ・
改良に使用する比率がゲームおよびワープロに比 して減少 している。 これは、使用方法がプロ





い う特徴は、 ここにも現れているが、プログラムの関係は3年 間とも男女差がほとんどない。
これには、以外な感 じがする。 しかし、プログラム作成等の使用の多 くが学校などであること
を考えると、男女差がないのはある意味で当然なのかも知れない。
III.お わ り に
以上、 「情報科学」の受講生に対す るアソケー トから、受講生の受講前の コソピュータの使
用経験について、その傾向や動向をみてきた。この3年 間を見 る限り、学部間の差異はほとん
どな く、目立つのは男女の差異である。文学部で見られる若干の学科間の差異のほとんどは男
女の人数比によると見 ることが可能であり、コソピュータまたは 「情報」に関する限 り、文学
部 ・社会学部の(特 に、新入)学 生には、特に大 きな差異はない。今後、社会学部の学生が卒
業 し、社会学部の特徴(特 に、文学部 との相違)が はっきりしてきたときに、新入生(と いう
よりは、受験生)に 違いが出て くるのかどうかを見ていく必要があるだろう。今年度 より追加
したアソケー ト項 目6)に対する回答を見る限り、受講す る意識1)に対 してもあまり差異が見 ら
れない。 これらの点も含め、これからも動向を調査 していきたい。
最後に、本報告では直接言及 しなかったが、(専 用機 ・パ ソコソを問わず)ワ ープロを使用
したことのある学生の数(比 率)に も関心がある。7)これと、プログラムの使用経験(お よ
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付録 アンケー ト内容(項 目)
以下 に、'89年と'90年のア ソケー トを記す。6)下線で示 した質問 に関係 す る項 目は、'88年
のア ソケー トにはない。
[1]今 までに、 コソピュー タ(パ ソコソ、 ワープ ロ、 フ ァミコソ等)を 使 用 した ことがあ り
ます か。
(1)使用 した ことがない
この場合 、家 にはあ りますか?
(a)家族 は使 ってい る(家 にはある)
もしよければ、 あなたが使 わない理 由を書 いて下 さい
(b)家Cこ壱まなし、
(2)使用 した ことがあ る
この場 合、次 の何 を使用 しま したか?そ れは誰 の所有 です か?



















[2]パ ソコソを使用 した ことのある人は、どの よ うに使用 しま したか(ま た、現在 してい ま
すか)。 使用法 のすべて を、記 して下 さい。
(a)ゲー ム
(b)ワー ド・プロセ ッサ

















また、本年度のアソケー ト(註6)を 参照)や 過去の受講生の話によると、 自然科学科 目として履修
するものが他になかったという学生も多い(数 学、物理学、化学等は、科 目名だけで履修 しないという




ムだけの使用 よりはコソピュータを使 っているといえるのかも知れない。 しかしながら、ここでは、普
通、コソピュータというときにイメージされる3種 を念頭においている。
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国 史 地 文 社 産 文 学 部 社 会 学 部 全 学 部 合 計
化
文 学 理 財 ,d.ム 社 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計
ゲ ー ム 機 1988 45.6 56.7 51.6 24.2 52.5 59.8 51.6 44.0 49.4 58.3 37.5 56.4 54.7 42.9 52.2
と して の 1989 43.4 40.0 48.8 35.1 64.4 61.4 52.3 24.1 43.2 69.0 … 62.8 58.9 23.2 49.7
み 使 用 1990 43.3 34.5 40.7 34.0 32.2 63.0 49.7 22.3 38.6 52.2 23.8 46.9 50.6 22.6 41.0
ワ ー プ ロ 1988 14.7 19.4 11.8 15.2 8.8 8.7 8.6 29.3 14.6 7.1 25.0 8.7 7.9 28.9 12.2
と し て の 1989 9.2 20.0 6.0 18.9 20.3 5.7 7.5 21.7 12.1 7.1 50.0 12.4 7.3 26.3 12.2
み の使 用 1990 17.9 13.1 6.2 22.2 3.4 1.9 4.8 26.8 13.7 2.2 ・ 2.7 3.9 23.7 10.5
1988 39.7 25.4 36.6 60.6 38.7 31.5 39.8 26.7 36.0 34.6 37.5 34.9 37.4 28.5 35.6
そ の 他 1989 47.4 40.0 45.2 46.0 12.4 32.9 40.2 54.2 44.7 23.9 31.2 24.8 33.8 50.5 38.1
1990 ・ ・ 52.4 53.1 42.2 47.5 35.1 45.5 50.9 47.7 34.8 71.4 41.5 41.6 54.1 45.9
(注)ゲ ー ム機 としてのみ:フ ァミコソまた はパ ソコソで ゲー ムのみ.
ワー プロとしてのみ:ワ ープロ専用機 また はパ ソコソで ワー プロと して のみ.




表4使 用 したフ ァミコソ ・ワー プロ専用機 ・パソコソの所有 の状 況
1989(平 成 元)年 度 1990(平 成2)年 度
文 学 部 社 会 学 部 全 学部 合計 文 学 部 社 会 学 部 全 学部 合計
男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計
学生数 134 53 187 93 4 97 227 57 284 150 71 221 83 18 101 233 89 322
自分専用 3fi.611.329.445.250.045.440.114.034.934.7 8.5 26.244.6lfi.739.638.210.130.4
ファミコソ
家族所有 22.464.234.220.425.020.621.461.429.628.071.842.125.355.630.727.068.538.5
友人等 41.832.139.03fi.650.037.139.633.3 ・1 43.329.638.933.727.832.739.929.237.0
学生数 80 54 134 33 13 46 113 s7 180 72 79 151 26 15 41 98 94 192





友人等 16.313.014.915.2 7.7 13.015.911.914.422.2 8.9 15.219.213.317.121.4 9.6 15.6
そ の他 12.514.813.4 6.1 15.4 8.7 10.614.912.211.1 7.s 9.3 11.520.014.611.2 9.6 10.4
学生数 106 33 139 55 6 61 161 39 200 102 43 145 41 7 48 143 50 193




29.0 o.o 18.821.0 4.0 is.s
パ ソ コ ソ 家族所有 17.945.524.521.86fi.72fi.219.348.725.019.655.830.32fi.857.131.321.75s.o30.6
友人等 45.315.238.141.8 o.o 37.744.112.838.022.2 9.3 18.34s.342.945.851.014.041.5
そ の他 14.230.318.023.633.324.617.430.820.011.837.219.312.2 0.0 10.411.932.017.1

































国 史 地 文 社 産 文 学 部 社 会 学 部 全 学 部 合 計
化
文 学 理 財 ム広 社 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合 計






62 142 31 173
ゲ ー ム 74.2 87.0 83.3 80.0 71.0 83.9 83.7 72.0 81.1 80.4 50.0 77.4 82.4 67.7 79.8
1988
ワ ー プ ロ 29.0 17.4 8.1 20.0 12.9 19.4 16.3 24.0 18.0 17.9 o.o 16.1 16.9 19.4 17.3
プログラム 41.9 52.2 45.9 55.0 35.5 35.5 48.8 48.0 48.6 37.5 33.0 37.1 44.4 45.2 44.5





ゲ ー ム 80.0 72.7 ・ ・ 93.3 ・… 91.4 89.6 so.6 82.7 92.7 ss.7 90.7 90.7 61.5 85.0
1989
ワ ー プ ロ 22.5 33.3 17.6 33.3 23.1 22.9 18.9 42.4 24.5 18.2 ss.7 23.0 18.6 46.2 24.0
プログラム 25.0 9.1 39.2 20.0 15.4 25.7 26.4 24.2 25.9 21.8 1s.7 21.3 24.8 23.1 24.5




ゲ ー ム ・ 89.1 ・ 82.4 87.5 87.5 94.1 67.4 ss.2 90.2 71.4 87.5 93.0 68.0 ss.5
1990
ワ ー プ ロ 21.2 28.3 22.4 47.1 20.8 12.5 22.5 37.2 28.9 14.6 28.6 1fi.720.3 3fi.024.4
プログラム 21.2 19.6 22.4 5.9 25.0 20.8 19.6 18.6 19.3 24.4 14.3 22.9 21.0 18.0 20.2
(注)未 回答 ・複数 回答 のため合計 は100%にな らない ことがあ る.そ の他は省 略.
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